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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “control 
interno y la gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, 2018”, con la finalidad de establecer la relación que existe entre 
las variables: Control interno y la gestión administrativa, en cumplimiento del 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el 
Grado Académico de Magister en Gestión pública. 
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La presente investigación, titulada: control interno y  la gestión administrativa en la 
Universidad Nacional de Madre de Dios, 2018, buscó determinar la relación que 
existe entre las variables  Control interno y la gestión administrativa. Para ello se 
ha empleado la investigación no experimental con un diseño descriptivo 
correlacional, tomándose una población de 111 trabajadores. Por lo que se llegó a 
las siguientes conclusiones: 
De acuerdo con los datos obtenidos en cuanto a la variable control interno, el 
promedio de toda la muestra es de 56.97 puntos, ubicándola en el nivel de 
tendencia a eficaz, lo cual indica que los trabajadores consideran que la 
implementación del control interno tiene sus fortalezas debido a que permite 
organizar las funciones y orientar los propósitos al beneficio de la institución, 
asimismo se debe ahondar en la orientación, capacitación y de monitoreo para su 
implementación definitiva. 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable gestión administrativa, el 
promedio de toda la muestra es de 89.45 puntos, ubicándola en el nivel de 
tendencia a ser ineficiente, lo cual significa que los trabajadores consideran que 
existe una apropiada actuación en la gestión para lograr cumplir con los 
estándares que permitan lograr la calidad en la institución.   
El coeficiente de determinación entre las variables control interno y gestión 
administrativa, según la percepción de los trabajadores es de 0.463, lo cual indica 
que el porcentaje de relación entre ambas variables es de 46.3%. 
La dimensión del control interno que tiene mayor incidencia en la variable gestión 
administrativa corresponde a la evaluación de riesgo con el 44.1%, lo que 
demuestra que mientras se utilicen lineamientos, políticas, o directivas, y acciones 
que aseguren el logro de los objetivos de la universidad en todas las direcciones 
con calidad y oportunidad, mayor será el ambiente de control,  las actividades de 
control, la información y comunicación y la supervisión.  






The present investigation, entitled: internal control and administrative management 
in the National University of Madre de Dios, 2018, sought to determine the 
relationship that exists between the variables internal control and administrative 
management. For this, non-experimental research with a correlational descriptive 
design has been used, taking a population of 111 workers. Therefore, the following 
conclusions were reached: 
According to the data obtained regarding the internal control variable, the average 
of the entire sample is of 56.97 points, placing it at the level of effective tendency, 
which indicates that the workers consider that the implementation of internal 
control has its strengths because it allows to organize the functions and to guide 
the purposes to the benefit of the institution, also it is necessary to deepen in the 
orientation, training and of monitoring for its definitive implementation. 
According to the data obtained regarding the variable administrative management, 
the average of the whole sample is 89.45 points, placing it at the level of tendency 
to be inefficient, which means that workers consider that there is an appropriate 
performance in the management to achieve compliance with the standards that 
allow achieving quality in the institution. 
The coefficient of determination between the variables internal control and 
administrative management, according to the perception of the workers is 0.463, 
which indicates that the percentage of relationship between both variables is 
46.3%. 
The dimension of internal control that has the greatest incidence in the variable 
administrative management corresponds to the risk assessment with 44.1%, which 
shows that while guidelines, policies, or directives are used, and actions that 
ensure the achievement of the objectives of the University in all directions with 
quality and opportunity, the greater will be the control environment, control 
activities, information and communication and supervision. 






1.1 Realidad Problemática 
 
La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) es 
una institución educativa pública con la finalidad de brindar educación a 
la Región de Madre de Dios y otras regiones del Perú. 
 
Cabe señalar que la teoría de control interno de los procesos ya sea 
administrativa como contables está orientada esencialmente a la 
evaluación, función a través de la cual se verifican las condiciones de 
aprovechamiento en que se encuentra los involucrados en el contexto 
de la estrategia involucrada. La teoría del control interno administrativo 
considera que la dirección es la encargada de conducir la institución 
respetando y haciendo cumplir las normas y reglamentos vigentes y 
establecidos. 
 
El problema de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
radica en el hecho de saber hasta qué punto estos procesos no 
solamente son eficientes o efectivos, sino cumplen con la ley y si se 
sigue un proceso riguroso para realizarlos. O que en todo caso si se ha 
implementado, cabe señalar que un control administrativo puede ser 
evaluado continuamente, tomándose las prudencias y medidas 
pertinentes cuando se presentes problemas o circunstancias adversas. 
Asimismo, es fundamental tomar en cuenta no solo el control contable 
sino el administrativo, debido a que este se tiene que ver con las 
normas, reglas; así como las operaciones y se orienta a la eficiencia de 
estas. 
 
Por tanto, en caso de que la institución no cuente con un adecuado 
conocimiento y forma de aplicación podrían ocasionar efectos a corto 
plazo como no cumplir con la eficacia, ya sea económica en las 




metas trazadas en plan operativo anual y a largo plazo peligraría el 
hecho que la institución no cumpliera adecuadamente con sus objetivos 
estratégico trazados en su plan institucional. Por tanto, si se fomenta el 
cumplimiento del control interno institucional, este permitiría que las 
autoridades realicen una adecuada gestión administrativa, al momento 
de realizar compromisos, aprobar proyectos, ya sean estos de 
infraestructura, implementación, ejecución así como de evaluación. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
En cuanto a los antecedentes del control interno se cuenta con el 
aporte de Durand (2004), en su investigación acerca de un modelo de 
control interno a partir de tres aspectos, considerando sus debilidades 
detectadas y sus aspectos de riesgos. Concluyó que este modelo 
permitió identificar el número y la magnitud de cada tipo y aspecto de 
riesgo, producto de las auditorías realizadas. Asimismo, identificó la 
forma de distribución de las debilidades y de las características de los 
problemas que ocasionan. Por tanto, se pudo tener información 
necesaria para la elaboración de un adecuado perfil de riesgo desde el 
punto de la evaluación del control. 
 
Asimismo, Castromán y Porto (2005), en su estudio acerca de la 
responsabilidad social y el control interno orientado a la asunción 
de obligaciones, compromisos y acuerdos. Consideran que la actual 
coyuntura y forma de vida orienta a las empresas a encaminar sus 
normas y valores hacia el cumplimiento del compromiso con la 
sociedad. Por tanto, concluye que la implementación y evaluación del 
control interno en la empresa organiza y potencia un comportamiento 
moral en el trabajo; asimismo, este permite considerar, evaluar y 
generar la toma de conciencia acerca de las nuevas demandas 





Por su parte, Pirela (2005), en su investigación acerca del estudio del 
control interno se efectuó teniendo como finalidad examinar el 
proceso del control interno realizado en el almacén de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la universidad del Zulia. La 
metodología fue descriptiva. Se utilizó como población a todo el 
personal del almacén. Las concusiones demuestran que el sistema de 
control interno es defectuoso, debido a que este no se orienta a ser un 
sistema integrado, por tanto, no es efectivo en las actividades de 
recepción, almacenamiento y despacho de la mercancía. 
 
Cabe indicar que Mejía (2005), en su investigación acerca de la 
autoevaluación del sistema de control interno, señala que este 
indispensable debido a que permite el análisis, la evaluación, el 
diagnóstico y el fortalecimiento organizacional. Se desarrolla en toda la 
entidad y supone el apoyo de la alta dirección, apoyo representado en 
recursos físicos y la orientación que le brinde durante su aplicación. Por 
tanto, concluye que su implementación ocasiona que tanto los 
responsables, así como los directivos sean más responsables y 
comprometidos. En cuanto a las dificultades en su aplicación pueden 
provenir de aspectos relacionados con la cultura organizacional: si el 
personal no está dispuesto a colaborar con los grupos de apoyo en el 
suministro de la información, si existe apatía con el proceso y si no se 
cuenta con personas capacitadas para realizarlo. Asimismo, el proceso 
se efectúa en tres etapas: la planeación, la ejecución (levantamiento de 
la información que soporta el análisis de cada uno de los elementos del 
sistema de control y permite emitir juicios objetivos sobre su 
desempeño); finalmente, elaboración del informe, da cuenta de los 
resultados de la autoevaluación del sistema de control, de su desarrollo 
y sus dificultades, y establece las propuestas de mejora. 
 
Asimismo, Viloria (2005), en su investigación acerca de los 
componentes que factores que afectan el control interno de una 




cumplir sus metas y objetivos, para lo cual es fundamental el 
establecimiento de normas que permitan la operatividad. Asimismo 
señala que el control interno está supeditado a las medidas y normas 
propias así como mundiales: por tanto, su control, dirección y su 
funcionamiento le corresponde a la gerencia. Por último, los resultados 
de la investigación demostraron, en primer lugar, que las 
organizaciones estudiadas no realizan el diseño de su propio sistema 
de control interno basado en la normativa establecida; en segundo 
lugar, no toman en cuenta los componentes y elementos que inciden 
en el control interno señalados en el informe COSO. 
 
En cuanto a Carmona y Barrios (2007), en su trabajo acerca del 
modelo actual de control interno relacionado a la gestión pública, 
concluye que las nuevas tendencias del control interno se ajustan a la 
dinámica actual de la gestión empresarial tanto en el sector privado 
como en el sector público. La Dirección por Objetivos y la Planeación 
Estratégica con énfasis en los valores compartidos es hoy día una 
práctica generalizada que requiere de un tratamiento del control, por 
tanto, considera que la confiabilidad de la información para la gestión 
tiene gran importancia para el logro de los objetivos, los controles dejan 
de ser rígidos y pasan a ser flexibles. Ajustados según la dinámica de 
identificación, evaluación y gestión de los riesgos. El control de la 
gestión pública, la prevención contra la corrupción y las ilegalidades se 
fortalece con la implementación del Control Interno aplicando las bases 
del Informe COSO e incorporándole aquellos elementos del Informe 
COCO que contribuyen con la mejor interpretación de este. Asimismo, 
La Gestión Pública requiere de controles eficientes que le permitan 
alinear la estrategia para alcanzar los resultados esperados en el 
cumplimiento de su encargo social con adecuados niveles efectividad.  
 
Para Delgado (2009), en su investigación acerca de un sistema 
informático de apoyo a la evaluación del control interno, desarrolló un 




planteada en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de 
Matanzas, determinando las razones fundamentales que inspiraron la 
búsqueda de una propuesta de solución. Se contribuyó a un 
enriquecimiento del estado del arte de los sistemas informáticos 
relacionados con el tema, elemento este que constituirá una 
documentación importante para trabajos futuros. Se justificó la 
necesidad del uso de herramientas informáticas que garanticen un 
proceso de evaluación del Control Interno de forma eficaz. Se diseñó e 
implementó un Sistema Informático para evaluar y controlar de forma 
eficiente el proceso de Control Interno en la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Matanzas. La herramienta desarrollada 
reduce el tiempo de respuesta ante la solicitud de información por parte 
de los especialistas, facilita el trabajo y logra un nivel de seguridad y 
protección de los datos acorde a la política del sistema. 
 
A su vez Placencia (2010), en su investigación acerca del control 
interno como precaución para alcanzar los propósitos y metas 
trazadas, indica como beneficios de acuerdo a su implementación en 
las instituciones, en primer lugar una modificación en el pensamiento y 
la mentalidad de los actores organizativos, ya sean directivos; en 
segundo lugar, asunción de las actividades empresariales de manera 
responsable; en tercer lugar, está la mejora en la organización del 
trabajo de acuerdo las normas institucionales, el puesto laboral, guías 
para evaluar la práctica laboral de acuerdo a las áreas, diseño de 
actividades de control de acuerdo a la evaluación de sus riesgos; 
asimismo, fortalece el liderazgo. Concluyendo que la implementación 
de un procedimiento de control interno debe ser planificado de manera 
congruente que garanticen el propósito de conservar de manera segura 
el control de los recursos. 
 
Además, Rivas (2011), en su estudio en cuanto a los modelos 
contemporáneos indica que el control interno se entiende como un 




cumplimiento de los objetivos de la organización. Concluye que la 
competitividad actual exige la adaptación a los nuevos enfoques 
tecnológicos, para que las empresas puedan ingresar a los nuevos 
mercados, así como el aumento de las ventas, forma de 
comportamiento de los empleados, todo esto ocasiona cambios 
continuos al sistema de control interno implantado. 
 
1.3    Teorías Relacionadas con el Tema 
 
Por su parte, Estupiñán (2011), el control interno se ha convertido en 
una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar 
proactivamente; por ello, debe estar presente en todas y cada una de 
las actividades diarias de  las  organizaciones,  y  en  las  decisiones  
que  por  pequeñas  que sean  se  toman continuamente.   
 
La efectividad y eficiencia de las operaciones, De acuerdo con 
Estupiñan (2011), Apunta a los procesos y objetivos básicos de la 
empresa que se requieren para su funcionamiento, incluyendo sus 
metas; también al rendimiento, rentabilidad y adecuada distribución de 
los recursos. Teniendo cono función: Control de metas de desempeño, 
Control de rentabilidad, Salvaguarda de recursos y Protección de los 
registros contra pérdida, acceso y uso indebido. 
 
La confiabilidad de la información financiera, por otra parte, 
Argandoña (2010) refiere que esta categoría tiene directa relación con 
las políticas, métodos y procedimientos que instituye la administración 
para asegurar que la información financiera y de gestión elaborada es 
válida y confiable, así como que sea revelada razonablemente en los 
informes correspondientes. Por lo que guarda relación con: Adecuado 
mantenimiento de los registros contables, Información confiable para 





El acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables, a su vez 
Argandoña (2010), determina que esta categoría se contrae a la 
actuación de la administración institucional, mediante el dictado de 
políticas y la puesta en aplicación de procedimientos específicos, para 
asegurar que los actos y operaciones que realiza, así como la 
utilización de los recursos, se sujeten y sean acordes con las 
disposiciones establecidas en las disposiciones legales y 
administrativas vigentes. Como: Cumplimiento de las leyes, 
Cumplimiento de las disposiciones y Cumplimiento de las políticas 
internas. 
 
Los beneficios del control interno, ofrece la reducción de la 
posibilidad de no alcanzar los objetivos propuestos, puesto de otra 
manera, permite que se marche en la dirección deseada.
 
No se ha ubicado en la bibliografía mayores beneficios a los ya 
señalados dentro del propio concepto del Control Interno, debiéndose 
indicar que países como Polonia, Lituania, Francia y Bangladesh, en el 
año 2012 expusieron algunos resultados de aplicar el sistema de 
control interno en las entidades públicas, concluyendo que si contribuye 
al cumplimiento de objetivos como: Apoyo al cumplimiento de metas y 
objetivos, Propicia el manejo de riesgos identificando principales 
riesgos y Permite una mejor gestión de los fondos públicos  
 
Sin embargo al igual que en el Perú, aún falta mucho para concretar la 
implementación de los Sistemas de Control Interno.  
En esa misma orientación, el documento: Orientaciones Básicas para 
el Fortalecimiento del Control Interno en Gobiernos Locales, enumera 
que el control interno presenta 04 beneficios concretos:  
Logro efectivo de los objetivos institucionales: al permitir cautelar y 
verificar que los objetivos institucionales se cumplan en el marco de lo 
planificado y en beneficio de la ciudadanía.  
Mejor uso de los recursos escasos: al advertir riesgos y plantear 




operaciones, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos que por lo general son escasos.  
Su retroalimentación genera mayor conocimiento y destrezas en 
los gestores públicos: al funcionar como sensor de errores y 
desviaciones, permite proponer medidas correctivas, reenfocar los 
conceptos y metodologías, desarrollando así nuevas habilidades en los 
funcionarios y servidores de la entidad.  
Promueve una cultura orientada al buen desempeño y la ética en 
la acción pública: El desarrollo de mecanismos de control y su 
verificación previa y simultánea, trae como consecuencia la mejora del 
desempeño institucional y promueve una “cultura del logro” en los 
gestores públicos. Su práctica promueve la ética en la acción pública, 
en la medida que desarrolla conciencia respecto al compromiso con la 
misión y en tanto limita potenciales prácticas ir moderadores.  
 
Por lo expuesto, si bien el Control Interno contribuye con consecución 
del logro de los objetivos y metas institucionales, la aplicación del 
control interno, fortalece la gerencia pública, permitiendo por ejemplo la 
generación de nuevas habilidades gerenciales y una cultura del logro.  
Tal como se señaló en la parte introductoria de la presente 
investigación, y como resultado de su aplicación en un caso (ver 
acápite 3), corroboramos que el control interno contribuye con la 
transparencia en el desarrollo de funciones y gestión administrativa, en 
la organización interna al identificar tareas y niveles de responsabilidad, 
elementos que contribuyen con la rendición de cuentas y el control 
posterior.  
 
El concepto que estos 04 elementos que utilizamos para afirmar 
nuestros resultados, se presentan a continuación:  
Transparencia; no existe una definición consensuada sobre 
transparencia, por lo general la asociamos en antítesis de corrupción. 
Una de las mejores definiciones es de la Organización para la 




información de las condiciones existentes permite ser accesada para la 
gestión administrativa  y acciones, de manera visible y entendible.”  
 
Autores como De León, P y Valladares, L., concuerdan que el acceso a 
la información garantiza la participación ciudadana
 
y forma parte 
integral de los procesos democráticos, por lo a efectos de nuestro 
análisis consideramos el acceso a la información pública como 
transparencia, partiendo de la premisa “Toda información que posea el 
Estado se presume pública”, con excepción de aquella clasificada 
como confidencial. (Ley Nº 27806). 
 
Organización Interna; partiendo de que la administración pública tiene 
problemas de informalidad caracterizada por que los procesos de 
gestión administrativa  son tomados por pocas personas y 
organizaciones, que no existe delegación, lo cual ocasiona efectos 
negativos como conductas oportunistas, corrupción y evasión de 
deberes, la mejora de la organización interna 
 
en las entidades resulta 
relevante.  
 
Según Mintzberg, H., existen cinco modelos para gestionar los 
gobiernos, si bien ninguno es mejor que el otro, y todos coexisten, es 
indispensable que las entidades diseñen sus estructuras 
organizacionales para cohesionar el trabajo en pro del servicio que 
brindan.
 
Atendiendo a ello, la presente investigación considera a la organización 
como “un conjunto de seres humanos, hombres y mujeres, que 
trabajan de manera coordinada para obtener algunos objetivos o metas 
conocidos y compartidos por todos” (Vergara, 2005). Lo cual implica la 
identificación de productos, delegación de responsabilidades y 
evaluación de resultados bajo un enfoque gerencial. 
 
La Rendición de cuentas o accountability, es un concepto muy 




la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la 
rendición de cuentas es la obligación de demostrar que se ha 
efectuado el trabajo cumpliendo con las reglas y normas acordadas o 
de declarar de manera precisa e imparcial los resultados obtenidos en 
comparación con las funciones y/o planes encomendados. Esto puede 
exigir una demostración cuidadosa, que pueda defenderse incluso 
judicialmente, de que la labor realizada es congruente con los términos 
contractuales. 
 
1.4   Formulación del Problema  
 
Problema general 
¿Cuál es el grado de eficacia del control interno en la gestión 




• ¿Cómo se percibe la implementación del control interno en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2018? 
 
• ¿Cómo se evalúa la gestión administrativa en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2018? 
 
• ¿Qué dimensión del control interno tiene mayor incidencia en la 
gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, 2018? 
 
1.5   Justificación del Estudio 
 
La investigación está fundamentada en la necesidad que se tienen por 
identificar el nivel de percepción de los trabajadores acerca del control 
interno; cabe indicar que la investigación buscó identificar el nivel de 
incidencia que existe entre la variable control interno y la variable 




mejorar el funcionamiento institucional y mejorar los procesos 
administrativos. 
 
Es necesario indicar que desde el punto de vista teórico la 
investigación se fortalece por plantear antecedentes de investigaciones 
realizadas hasta el momento acerca de cómo ha ido evolucionando las 
variables control interno y la gestión administrativa. 
 
Además, la adaptación de instrumentos con su respectiva validación y 
prueba de fiabilidad permitirá el recojo, así como el análisis de datos de 
manera confiable, para evitar cometer errores de sesgo lo cual 
ocasionaría obtener resultados que no reflejen adecuadamente la 
realidad.  
 
Por último, para la obtención de los resultados se hará uso de la 
estadística descriptiva para obtener información acerca del nivel de 
percepción en cuanto a la implementación del control interno y su 
eficacia en la gestión administrativa; asimismo, para identificar la 
relación que existe entre ambas variables se hará uso de la correlación 
de Pearson respectivamente. 
 
1.6   Hipótesis de la Investigación  
 
Hipótesis general 
Ha: La implementación del control interno de qué manera incide en la 
gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios, 2018. 
 
H0: La implementación del control interno no incide en la gestión 








Ha: Las dimensiones del control interno inciden en la gestión 
administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2018. 
 
H0: Las dimensiones del control interno no inciden en la gestión 
administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2018. 
 
1.7   Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo general 
Determinar el grado de incidencia del control interno en la gestión 




• Identificar la percepción del control interno en la gestión 
administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2018. 
• Conocer la percepción acerca del control interno incide en la 
gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, 2018. 
• Determinar la incidencia de la dimensión del control interno incide 
en la gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica 







2.1   Diseño de investigación 
Tipo de estudio 
La investigación tienen la intención de encontrar el nivel de asociación 
entre variables por ello no se busca determinar la influencia de una en 
la otra, por tanto la investigación a realizarse no tiene la intención de 
realizar la experimentación en la unidad de análisis, (Hernández et al. 
2010). 
 
Diseño de investigación 
La investigación es de diseño descriptivo correlacional, consiste en 
hallar la correlación que existe entre dos variables, considerando la 




M  : muestra 
V1 : Control interno 
V2 : Gestión administrativa  
r  : correlación 
 
2.2   Variables y Operacionalización 
 
a) Variable Independiente 
• Control interno 
b) Variable dependiente 
• Gestión administrativa  
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Operacionalización de la Variable Control Interno 














razonable confianza en 
que los objetivos de la 
organización serán 
alcanzados y que los 
eventos indeseados 
serán prevenidos o 









favorable al ejercicio 
de las buenas 
prácticas, valores, 
conductas y reglas 
apropiadas, para 
sensibilizar a los 
miembros de la 
entidad y generar una 
cultura de control 
interno. 
Fuente: Contraloría 
General de la 
República (2016). 
• Declaración de Misión, 
Visión y Valores. 
• Código de ética 
institucional suscrito por 
la Alta Dirección. 
• Estructura orgánica - 
Organigrama  
• Manuales de Perfiles de 
Puesto-MPP 
actualizado, aprobado y 
vinculado al PEI y al 
ROF (Reemplaza al 
MOF)  
• Texto Único de 
Procedimientos 
Administrativos (TUPA) 
actualizado y aprobado  
• Reglamento Interno de 
Trabajo aprobado y 
actualizado  
• Procedimiento de 
reclutamiento, selección 





Varias veces (2) 
Pocas veces (1) 
Nunca (0) 
  






abarca el proceso de 
identificación y 
análisis de los 
riesgos a los que está 
expuesta la entidad 
para el logro de sus 
objetivos. 
Fuente: Contraloría 
General de la 
República (2016). 




riesgos aprobada por la 
Alta Dirección.  
• Establecer 
procedimientos para la 
administración de 
riesgos.  









control impartidos por 
la dirección en 




asegurar que se 
estén llevando a cabo 
las acciones 
necesarias en la 
administración de los 
riesgos, a fin de 
• Procedimientos de 
autorización y 
aprobación de procesos 
y actividades 
documentados en 
normas internas.  




de personal u otros 
actos de verificación de 
data sensible efectuados 
periódicamente.  
• Políticas y 
procedimientos 
documentados para la 
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asegurar el 
cumplimiento de los 
objetivos de la 
entidad. 
Fuente: Contraloría 
General de la 
República (2016). 





canales, medios, y 
acciones que 
aseguren el flujo de 
información en todas 




General de la 
República (2016). 
• Procedimientos 
documentados para el 
funcionamiento de los 
sistemas de información.  




confiable y oportuna 
para el desarrollo de las 
actividades  
• Información externa 
(Portal web institucional, 
Portal de transparencia, 
etc.) confiable y 
oportuna para el 











El sistema de control 
interno debe ser 
objeto de supervisión 
para valorar la 
eficacia y calidad de 
su funcionamiento en 
el tiempo y permitir 
su retroalimentación, 




divulgación de la 
información. 
Fuente: Contraloría 
General de la 
República (2016). 
• Lineamientos (diseño y 
metodología) aprobados 
por la entidad para 
desarrollar acciones de 
prevención y monitoreo 
y Registro de 
deficiencias reportadas 
por el personal.  
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ÍNDICES Y ESCALA 
 
 





Consiste en la 
ejecución de todo el 
proceso de gestión en 




dirección, así como la 
evaluación, con la 
finalidad de cumplir 
con los objetivos y 
metas institucionales. 
 





Dirección del Personal 
 
La administración de 
personal busca habilitar 
mejor al personal que 
labora en la organización 
para lograr la 
consecución de los 
objetivos de calidad y de 
desempeño operativo, 
para ello se debe 
comunicar la importancia 
de la contribución que 
hace cada empleado a la 
calidad total y reforzar el 
compromiso individual y 
por equipos mediante 
premios y reforzamientos. 
 
Fuente: Swift et al. 
(2002) 
 






Totalmente de acuerdo (3) 
De acuerdo (2) 
En desacuerdo (1) 
Totalmente en desacuerdo (0) 
  





El liderazgo es una 
cualidad que posee un 
directivo o un grupo de 
directivos, con capacidad, 
conocimientos y 
experiencia para dirigir a 
la organización. 
 
Fuente: Swift et al. (2002) 
• Dirección. 
• Empatía y 
asertividad. 









estratégica consiste en 
determinar la 
direccionalidad que debe 
tener la organización para 
conseguir sus objetivos 
de corto y mediano plazo, 
que permite prever 
situaciones futuras o 
inconvenientes y adaptar 
a la organización para dar 
soluciones. 
 
Fuente: Swift et al. 
(2002) 
 
• Estructura interna 
y externa de la 
organización. 
• Misión y visión de 
la organización. 
• Objetivos 
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Monitoreo  Y Evaluación 
 
La habilidad para tolerar y 





todos los factores que 
influyen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
para lo cual se asume la 
responsabilidad de dirigir 
y hacer un seguimiento a 
los docentes para obtener 
con ellos resultados que 
les son comunes, con 
base en unos índices de 
gestión pedagógica que 
permiten medir los 
resultados del proceso y 








• Planeación de la 
habilidad para 
tolerar. 
• Evaluación de lo 
supervisado. 










    
 
2.3   Población y muestra 
 
Población 
La población de estudio está conformada por 111 trabajadores de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
 
Muestra 
Para la determinación de la muestra se considera al muestreo aleatorio 
simple, considerando el siguiente criterio: 
 
n =  
N Zα
2  p q




N  : Población = 111 
Z  : Confianza es del 95% 
P  : Proporción 70% = 0.50 
q  : 1 – p, 30% = 0.50 
e  : Precisión o margen de error de 5% = 0.05. 
 
Muestra: 
De acuerdo a la formula se ha obtenido una muestra de 87 trabajadores. 
 
2.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recolección de datos de la variable independiente se utilizará el 
cuestionario control interno para medir la percepción de los trabajadores y 
el cuestionario de gestión administrativa que sirve para medir la capacidad 
que tienen los directivos para alcanzar la adecuada gestión. 
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2.5    Método de análisis de datos 
 
Formula: Para la presente investigación se utilizará la estadística 
descriptiva y la estadística inferencial paramétrica. En Estadística 
descriptiva, se utilizaron, los estadísticos de tendencia central: media, 
mediana, desviación estándar y varianza. Para realizar una descripción 
grafica de los datos se emplearon las tablas de frecuencia y gráficos. 
 
Para realizar la contrastación de la hipótesis se empleará el nivel de 
significancia menor a 0,05; siendo en el caso de la estadística inferencia 
paramétrica, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson es un 




r =  
θ X Y
θX .  θY
 
Dónde: 
σXY  : La covarianza de (X,Y)  
σX y σY  : Las desviaciones típicas de las distribuciones marginales. 
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]:  
 
• Si r = 0, no existe relación lineal.  
• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta.  
• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.  
• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta.  
• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 
 
Por último, las conclusiones se formularán teniendo en cuenta los 
objetivos planteados y los resultados obtenidos. 
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2.6    Aspectos Éticos 
 
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos 
por el diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, 
el cual sugiere a través de su formato el camino a seguir en el proceso de 
investigación. Asimismo, se ha cumplido con respetar la autoría de la 
información bibliográfica, por ello se hace referencia de los autores con 
sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste conlleva. 
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3.1   Descriptivos de la Variable Control Interno 
Tabla 1: Nivel de Control Interno 
 
 Estadístico Desv. Error 
CONTROL 
INTERNO 
Media 56,97 2,709 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 51,58  
Límite superior 62,35  
Media recortada al 5% 58,57  
Mediana 60,00  
Varianza 638,266  
Desv. Desviación 25,264  
Mínimo 0  
Máximo 84  
Rango 84  
Rango intercuartil 45  
Asimetría -,574 ,258 
Curtosis -,686 ,511 
 
Análisis: 
De acuerdo con los datos obtenidos en cuanto a la variable control 
interno, el promedio de toda la muestra es de 56.97 puntos, ubicándola en 
el nivel de tendencia a eficaz, lo cual indica que los trabajadores 
consideran que la implementación del control interno tiene sus fortalezas 
debido a que permite organizar las funciones y orientar los propósitos al 
beneficio de la institución, asimismo se debe ahondar en la orientación, 




    
 
3.2   Distribución de frecuencias para la variable Control Interno 
 








Válido Ineficaz 9 10,3 10,3 10,3 
Tendencia a ineficaz 10 11,5 11,5 21,8 
Tendencia a eficaz 41 47,1 47,1 69,0 
Eficaz 27 31,0 31,0 100,0 











Figura 1: Nivel de Control Interno 
 
Análisis: 
De acuerdo con la información presentada en la tabla N°1 y gráfico N°1 se 
identifica que el control interno se ubica en el nivel de tendencia a eficaz 
con 47.13%, asimismo, el nivel de eficaz cuenta con el 31.03%, además, 
el nivel de tendencia a ineficaz cuenta con el 11.49%, por último, el nivel 
de ineficaz tiene el 10.34%, lo cual significa existe una proporción de 
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trabajadores consideran que la implementación del control interno está 
cumpliendo con los indicadores estipulados los cuales permiten cumplir 
con los objetivos y metas trazadas en la institución; así como, anticipar 
errores y fallas que se puedan cometer en el ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades, el control de la información y la 
comunicación y la supervisión, asimismo, existen dos proporciones 
consideran que la implementación del control interno tiene sus 
dificultades, como la falta de orientación, capacitación y de monitoreo para 
su implementación dificultan su operatividad, asimismo, señalan que la 
implementación del control interno no consolida el logro los objetivos y 
metas trazadas en la institución; ocasionando inconvenientes para 
anticipar errores y fallas que se puedan cometer en el ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades, el control de la información y 
la comunicación y la supervisión.  
 
3.3   Descriptivos de la variable Gestión Administrativa 
 
Tabla 3: Nivel de la Gestión Administrativa 
 
 Estadístico Desv. Error 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Media 89,45 3,106 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 
Límite inferior 83,27  
Límite superior 95,62 
 
Media recortada al 5% 91,65  
Mediana 96,00  
Varianza 839,506  
Desv. Desviación 28,974  
Mínimo 8  
Máximo 120  
Rango 112  
Rango intercuartil 54  
Asimetría -,829 ,258 
Curtosis -,069 ,511 
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Análisis: 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable gestión 
administrativa, el promedio de toda la muestra es de 89.45 puntos, 
ubicándola en el nivel de tendencia a ser ineficiente, lo cual significa que 
los trabajadores consideran que existe una apropiada actuación en la 
gestión para lograr cumplir con los estándares que permitan lograr la 
calidad en la institución.  
 
3.4   Distribución de frecuencias para la variable Gestión Administrativa 
 








Válido Deficiente 4 4,6 4,6 4,6 
Inadecuado 14 16,1 16,1 20,7 
Adecuado 38 43,7 43,7 64,4 
Destacado 31 35,6 35,6 100,0 



















De acuerdo a la información presentada en la tabla N° 04 y gráfico N° 02 
se establece que la gestión administrativa se ubica en el nivel de 
adecuado con 43.68%, asimismo el nivel destacado tiene el 35.63%, 
además, el nivel de inadecuado cuenta con el 16.09%, por último, 
deficiente tan solo cuenta con el 4.60%, lo que representa que una 
proporción regular considera que existe una notoria realización en la 
gestión para lograr cumplir con los estándares que permitan lograr la 
calidad en la institución; mientras que otras dos proporciones indican la 
incongruencia en la gestión para lograr cumplir con los estándares que 
permitan lograr la calidad en la institución; así como, la limitación en la 
gestión para lograr cumplir con los estándares que permitan lograr la 
calidad en la institución. 
 
3.5   Resultados para la correlación entre las variables Control Interno  y 
Gestión Administrativa 
 
Los resultados que se presentan a continuación corresponde a la 































Figura 3: Dispersión entre las variables: Control Interno y la Gestión 
Administrativa 
 
B.  Prueba de normalidad: Calculo del p-valor 
 








N 87 87 
Parámetros normalesa,b Media 56,97 89,45 
Desv. Desviación 25,264 28,974 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,145 ,146 
Positivo ,142 ,146 
Negativo -,145 -,130 
Estadístico de prueba ,145 ,146 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
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b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la variable 
control interno y la variable gestión administrativa que estas no tienen una 
forma de distribución normal al obtenerse un valor p-significancia de 0.000 
menor a 0.05, por lo que los datos no resultan ser no paramétricos, lo que 
conlleva a utilizar la prueba de Pearson para la relación de variables. 
 
C.  Coeficiente de Correlación 
 







CONTROL INTERNO Correlación de Pearson 1 ,681** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,681** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables control interno 
y gestión administrativa, según la percepción de los trabajadores es de 
0.681, lo cual indica la existencia de una correlación positiva moderada. 
 
C.  Coeficiente de determinación 
 
Tabla 7: Coeficiente de Determinación del Control Interno 
  
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,681a ,463 ,457 21,353 
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a. Predictores: (Constante), CONTROL INTERNO 
 
Interpretación: 
El coeficiente de determinación entre las variables control interno y 
gestión administrativa, según la percepción de los trabajadores es de 
0.463, lo cual indica que el porcentaje de relación entre ambas variables 
es de 46.3%. 
 
D.  Prueba de Hipótesis 
 
Ha = Existe relación entre la variable control interno y la variable gestión 
administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
2018. 
 
Ho = No existe relación entre la variable control interno y la variable 
gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2018. 
 




GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Total Deficiente Inadecuado Adecuado Destacado 
CONTROL 
INTERNO  
Ineficaz Recuento 1 5 2 1 9 
% dentro de 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
25,0% 35,7% 5,3% 3,2% 10,3% 
Tendencia 
a ineficaz 
Recuento 3 4 2 1 10 
% dentro de 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
75,0% 28,6% 5,3% 3,2% 11,5% 
Tendencia Recuento 0 4 25 12 41 
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a eficaz % dentro de 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
0,0% 28,6% 65,8% 38,7% 47,1% 
Eficaz Recuento 0 1 9 17 27 
% dentro de 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
0,0% 7,1% 23,7% 54,8% 31,0% 
Total Recuento 4 14 38 31 87 
% dentro de 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 






Chi-cuadrado de Pearson 49,043a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 41,503 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,004 1 ,000 
N de casos válidos 87   
a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,41. 
 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe 
relación entre las variables control interno y gestión administrativa. 
 
3.6 Resultados para la Correlación entre la dimensión Ambiente de 
Control y la variable Gestión Administrativa 
Los resultados quese presentan a continuación corresponde a la 











A. Diagrama de Dispersión para la dimensión Ambiente de Control y 














Figura 4: Dispersión entre la dimensión Ambiente de Control y la variable 
Gestión Administrativa 
 
B.  Prueba de Normalidad: Calculo del p-valor 
 







N 87 87 
Parámetros normalesa,b Media 10,17 89,45 
Desv. Desviación 7,166 28,974 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,219 ,146 
Positivo ,157 ,146 
Negativo -,219 -,130 
Estadístico de prueba ,219 ,146 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
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b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la 
dimensión ambiente de control y la variable gestión administrativa que 
estas no tienen una forma de distribución normal al obtenerse un valor p-
significancia de 0.000 menor a 0.05, por lo que los datos no resultan ser 
no paramétricos, lo que conlleva a utilizar la prueba de Pearson para la 
relación de variables. 
 
C.  Coeficiente de Correlación 
 
Tabla 11: Correlación entre  la dimensión Ambiente de Control y la 









Correlación de Pearson 1 ,581** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,581** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión ambiente de 
control y la variable gestión administrativa, según la percepción de los 













C.  Coeficiente de Determinación 
 
Tabla 12: Determinación entre  la dimensión Ambiente de Control y la 
variable Gestión Administrativa 
 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,581a ,337 ,329 23,726 
a. Predictores: (Constante), AMBIENTE DE CONTROL 
 
Interpretación: 
El coeficiente de determinación entre la dimensión ambiente de control y 
la variable gestión administrativa, según la percepción de los trabajadores 
es de 0.337, lo cual indica que el porcentaje de relación entre ambas 
variables es de 33.7%. 
 
D. Prueba de Hipótesis 
 
Ha = Existe relación entre la dimensión ambiente de control y la variable 
gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2018. 
 
Ho =  No existe relación entre la dimensión ambiente de control y la 
variable gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de 












Tabla 13: Contingencia entre la dimensión Ambiente de Control y la 








Ineficaz Recuento 2 9 12 4 27 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
50,0% 64,3% 31,6% 12,9% 31,0% 
Tendencia 
a ineficaz 
Recuento 2 3 10 2 17 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
50,0% 21,4% 26,3% 6,5% 19,5% 
Tendencia 
a eficaz 
Recuento 0 1 7 4 12 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
0,0% 7,1% 18,4% 12,9% 13,8% 
Eficaz Recuento 0 1 9 21 31 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
0,0% 7,1% 23,7% 67,7% 35,6% 
Total Recuento 4 14 38 31 87 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 






Chi-cuadrado de Pearson 30,989a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 32,863 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,118 1 ,000 
N de casos válidos 87   
a. 9 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,55. 
 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe 
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relación entre la dimensión ambiente de control y la variable gestión 
administrativa.  
 
3.7   Resultados para la correlación entre la dimensión Evaluación de 
riesgos y la variable Gestión administrativa 
Los resultados quese presentan a continuación corresponde a la 
percepción que tuvieron los 87 trabajadores en relación al fenómeno 
estudiado. 
 
A.  Diagrama de dispersión para la dimensión Evaluación de riesgos 















Figura 5: Dispersión entre la dimensión Evaluación de riesgos y la 





    
 
 
B.  Prueba de normalidad: calculo del p-valor 
 







N 87 87 
Parámetros normalesa,b Media 12,21 89,45 
Desv. Desviación 5,837 28,974 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,207 ,146 
Positivo ,160 ,146 
Negativo -,207 -,130 
Estadístico de prueba ,207 ,146 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la 
dimensión evaluación de riesgos y la variable gestión administrativa que 
estas no tienen una forma de distribución normal al obtenerse un valor p-
significancia de 0.000 menor a 0.05, por lo que los datos no resultan ser 
no paramétricos, lo que conlleva a utilizar la prueba de Pearson para la 













    
 
 
C.  Coeficiente de Correlación 
 
Tabla 16: Correlación entre la dimensión Evaluación de riesgos y la 









Correlación de Pearson 1 ,664** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,664** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión Evaluación de 
riesgos y la variable gestión administrativa, según la percepción de los 
trabajadores es de 0.664, lo cual indica la existencia de una correlación 
positiva moderada. 
 
C.  Coeficiente de Determinación 
 
Tabla 17: Determinación entre la dimensión Evaluación de riesgos y la 
variable Gestión Administrativa 
 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,664a ,441 ,435 21,781 
a. Predictores: (Constante), EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Interpretación: 
El coeficiente de determinación entre la dimensión Evaluación de riesgos 
y la variable gestión administrativa, según la percepción de los 
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trabajadores es de 0.441, lo cual indica que el porcentaje de relacione 
entre ambas variables es de 44.1%. 
 
D.  Prueba de Hipótesis 
 
Ha = Existe relación entre la dimensión evaluación de riesgos y la variable 
gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2018. 
 
Ho = No existe relación entre la dimensión evaluación de riesgos y la 
variable gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, 2018. 
 
Tabla 18: Contingencia entre la Dimensión Evaluación de Riesgos y la 




Total Deficiente Inadecuado Adecuado Destacado 
EVALUACIÓN 
DE RIESGOS  
Ineficaz Recuento 3 4 3 0 10 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
75,0% 28,6% 7,9% 0,0% 11,5% 
Tendencia 
a ineficaz 
Recuento 0 3 3 1 7 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
0,0% 21,4% 7,9% 3,2% 8,0% 
Tendencia 
a eficaz 
Recuento 1 6 17 5 29 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
25,0% 42,9% 44,7% 16,1% 33,3% 
Eficaz Recuento 0 1 15 25 41 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
0,0% 7,1% 39,5% 80,6% 47,1% 
Total Recuento 4 14 38 31 87 
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% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 






Chi-cuadrado de Pearson 45,109a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 43,177 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 33,140 1 ,000 
N de casos válidos 87   
a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,32. 
 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe 
relación entre la dimensión evaluación de riesgos y la variable gestión 
administrativa.  
 
3.8  Resultados para la correlación entre la dimensión actividades de 
control y la variable Gestión administrativa 
 
Los resultados quese presentan a continuación corresponde a la 











    
 
A. Diagrama de dispersión para la dimensión actividades de control 














Figura 6: Dispersión entre la dimensión actividades de control y la 
variable Gestión Administrativa 
 
B.  Prueba de normalidad: calculo del p-valor 
 







N 87 87 
Parámetros normalesa,b Media 13,38 89,45 
Desv. Desviación 5,891 28,974 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,278 ,146 
Positivo ,216 ,146 
Negativo -,278 -,130 
Estadístico de prueba ,278 ,146 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la 
dimensión actividades de control y la variable gestión administrativa que 
estas no tienen una forma de distribución normal al obtenerse un valor p-
significancia de 0.000 menor a 0.05, por lo que los datos no resultan ser 
no paramétricos, lo que conlleva a utilizar la prueba de Pearson para la 
relación de variables. 
 
C.  Coeficiente de Correlación 
 
Tabla 21: Correlación entre la dimensión actividades de control y la 









Correlación de Pearson 1 ,553** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,553** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión Actividades 
de control y la variable gestión administrativa, según la percepción de los 










    
 
C.  Coeficiente de Determinación 
 
Tabla 22: Determinación entre la dimensión actividades de control y la 
variable Gestión Administrativa 
 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,553a ,305 ,297 24,289 
a. Predictores: (Constante), ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Interpretación: 
El coeficiente de determinación entre la dimensión Actividades de control 
y la variable gestión administrativa, según la percepción de los 
trabajadores es de 0.305, lo cual indica que el porcentaje de relacione 
entre ambas variables es de 30.5%. 
 
D.  Prueba de Hipótesis 
 
Ha = Existe relación entre la dimensión actividades de control y la variable 
gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2018. 
 
Ho = No existe relación entre la dimensión actividades de control y la 
variable gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de 











    
 
Tabla 23: contingencia entre la dimensión Actividades de Control y la 




Total Deficiente Inadecuado Adecuado Destacado 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL  
Ineficaz Recuento 1 8 2 1 12 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA (Agrupada) 
25,0% 57,1% 5,3% 3,2% 13,8% 
Tendencia 
a ineficaz 
Recuento 1 2 6 1 10 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA (Agrupada) 
25,0% 14,3% 15,8% 3,2% 11,5% 
Tendencia 
a eficaz 
Recuento 0 2 8 3 13 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA (Agrupada) 
0,0% 14,3% 21,1% 9,7% 14,9% 
Eficaz Recuento 2 2 22 26 52 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA (Agrupada) 
50,0% 14,3% 57,9% 83,9% 59,8% 
Total Recuento 4 14 38 31 87 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA (Agrupada) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
 






Chi-cuadrado de Pearson 37,207a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 33,338 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 20,635 1 ,000 
N de casos válidos 87   
a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,46. 
 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe 





    
 
3.9 Resultados para la correlación entre la dimensión información y 
comunicación y la variable Gestión administrativa 
Los resultados quese presentan a continuación corresponde a la 
percepción que tuvieron los 87 trabajadores en relación al fenómeno 
estudiado. 
 
A. Diagrama de dispersión para la dimensión información y 

















Figura 7: Dispersión entre la dimensión información y comunicación y la 












    
 
B.  Prueba de normalidad: calculo del p-valor 
 







N 87 87 
Parámetros normalesa,b Media 12,97 89,45 
Desv. Desviación 5,832 28,974 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,234 ,146 
Positivo ,194 ,146 
Negativo -,234 -,130 
Estadístico de prueba ,234 ,146 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la 
dimensión información y comunicación y la variable gestión administrativa 
que estas no tienen una forma de distribución normal al obtenerse un 
valor p-significancia de 0.000 menor a 0.05, por lo que los datos no 
resultan ser no paramétricos, lo que conlleva a utilizar la prueba de 












    
 
 
C. Coeficiente de Correlación 
 
Tabla 26: Correlación entre la dimensión información y comunicación y la 









Correlación de Pearson 1 ,663** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,663** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión Información y 
comunicación y la variable gestión administrativa, según la percepción de 
los trabajadores es de 0.663, lo cual indica la existencia de una 
correlación positiva moderada. 
 
C.  Coeficiente de Determinación 
 
Tabla 27: Determinación entre la dimensión información y comunicación y 
la variable Gestión Administrativa 
 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,663a ,439 ,432 21,829 
a. Predictores: (Constante), INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Interpretación: 
El coeficiente de determinación entre la dimensión Información y 
comunicación y la variable gestión administrativa, según la percepción de 
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los trabajadores es de 0.439, lo cual indica que el porcentaje de relacione 
entre ambas variables es de 43.9%. 
 
D. Prueba de Hipótesis 
 
Ha = Existe relación entre la dimensión información y comunicación y la 
variable gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, 2018. 
 
Ho = No existe relación entre la dimensión información y comunicación y 
la variable gestión administrativa en la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, 2018. 
 
Tabla 28: Contingencia entre la dimensión Información y Comunicación y 




Total Deficiente Inadecuado Adecuado Destacado 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Ineficaz Recuento 3 4 2 1 10 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 




Recuento 1 6 6 1 14 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
25,0% 42,9% 15,8% 3,2% 16,1% 
Tendenci
a eficaz 
Recuento 0 3 19 6 28 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
0,0% 21,4% 50,0% 19,4% 32,2% 
Eficaz Recuento 0 1 11 23 35 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
0,0% 7,1% 28,9% 74,2% 40,2% 
Total Recuento 4 14 38 31 87 
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% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 






Chi-cuadrado de Pearson 52,969a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 47,722 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 35,383 1 ,000 
N de casos válidos 87   
a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,46. 
 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe 
relación entre la dimensión información y comunicación y la variable 
gestión administrativa.  
 
3.10 Resultados para la correlación entre la dimensión Supervisión y la 
variable Gestión administrativa 
Los resultados que se presentan a continuación corresponde a la 












    
 
A. Diagrama de dispersión para la dimensión Supervisión y la 
variable Gestión administrativa 
 













Figura 8: Dispersión entre la dimensión Supervisión y la variable Gestión 
Administrativa 
 
B.  Prueba de normalidad: calculo del p-valor 
 





N 87 87 
Parámetros normalesa,b Media 8,24 89,45 
Desv. Desviación 4,625 28,974 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,275 ,146 
Positivo ,208 ,146 
Negativo -,275 -,130 
Estadístico de prueba ,275 ,146 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la 
dimensión supervisión y la variable gestión administrativa que estas no 
tienen una forma de distribución normal al obtenerse un valor p-
significancia de 0.000 menor a 0.05, por lo que los datos no resultan ser 
no paramétricos, lo que conlleva a utilizar la prueba de Pearson para la 
relación de variables. 
 
C.  Coeficiente de Correlación 
 







SUPERVISIÓN Correlación de Pearson 1 ,440** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,440** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión Supervisión y 
la variable gestión administrativa, según la percepción de los trabajadores 










    
 
 
C.  Coeficiente de Determinación 
 
Tabla 32: Determinación entre la dimensión Supervisión y la variable 
Gestión Administrativa 
 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,440a ,193 ,184 26,173 
a. Predictores: (Constante), SUPERVISIÓN 
 
Interpretación: 
El coeficiente de determinación entre la dimensión Supervisión y la 
variable gestión administrativa, según la percepción de los trabajadores es 
de 0.193, lo cual indica que el porcentaje de relacione entre ambas 
variables es de 19.3%. 
 
D.  Prueba de Hipótesis 
 
Ha = Existe relación entre la dimensión supervisión y la variable gestión 
administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
2018. 
 
Ho = No existe relación entre la dimensión supervisión y la variable 










    
 
 





Total Deficiente Inadecuado Adecuado Destacado 
SUPERVISIÓN 
Ineficaz Recuento 1 7 8 4 20 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
25,0% 50,0% 21,1% 12,9% 23,0% 
Tendencia 
a ineficaz 
Recuento 0 3 5 0 8 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
0,0% 21,4% 13,2% 0,0% 9,2% 
Tendencia 
a eficaz 
Recuento 3 1 8 5 17 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
75,0% 7,1% 21,1% 16,1% 19,5% 
Eficaz Recuento 0 3 17 22 42 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
0,0% 21,4% 44,7% 71,0% 48,3% 
Total Recuento 4 14 38 31 87 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(Agrupada) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tabla 34: Prueba de chi cuadrado 
 
 
Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,083a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 28,501 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 11,756 1 ,000 
N de casos válidos 87   




    
 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe 
















El presente estudio tuvo como uno de sus objetivos determinar el grado de 
incidencia del control interno en la gestión administrativa en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2018. Por cuanto, se obtuvo un grado 
de correlación positiva moderada (r = 0.681) entre dichas variables y un nivel 
de significancia bilateral (p=0,00) que según el examen estadístico bilateral el 
p-valor es menor (p<0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna Además, el resultado más relevante encontrado 
es que es que el coeficiente de determinación entre las variables control interno 
y gestión administrativa, según la percepción de los trabajadores es de 0.463, 
lo cual indica que el porcentaje de relación entre ambas variables es de 46.3%. 
Demostrando que la aplicación de un buen Control Interno en la Gestión 
Administrativa permitirá descubrir faltas, comunicar inseguridades, alteraciones 
y actos de corrupción dentro de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios. Sin embargo, en nuestra presente tesis de estudio hemos podido 
constatar que si se manifiesta eficientemente el Control Interno. 
Durand (2004), en su investigación. Concluyó que este modelo permitió 
identificar el número y la magnitud de cada tipo y aspecto de riesgo, producto 
de las auditorías realizadas. Asimismo, identificó la forma de distribución de las 
debilidades y de las características de los problemas que ocasionan. Por tanto, 
se pudo tener información necesaria para la elaboración de un adecuado perfil 
de riesgo desde el punto de la evaluación del control. 
Asimismo, Castromán y Porto (2005), en su estudio considera que la actual 
coyuntura y forma de vida orienta a las empresas a encaminar sus normas y 
valores hacia el cumplimiento del compromiso con la sociedad. Por tanto, 
concluye que la implementación y evaluación del control interno en la empresa 
organiza y potencia un comportamiento moral en el trabajo; asimismo, este 
permite considerar, evaluar y generar la toma de conciencia acerca de las 
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nuevas demandas sociales, lo cual permitirá a la empresa realizar una gestión 
sostenible. 
Por su parte, Pirela (2005), en su investigación demuestra que el sistema de 
control interno es defectuoso, debido a que este no se orienta a ser un sistema 
integrado, por tanto, no es efectivo en las actividades de recepción, 
almacenamiento y despacho de la mercancía. 
Cabe indicar que Mejía (2005), en su investigación concluye que su 
implementación ocasiona que tanto los responsables, así como los directivos 
sean más responsables y comprometidos. En cuanto a las dificultades en su 
aplicación pueden provenir de aspectos relacionados con la cultura 
organizacional: si el personal no está dispuesto a colaborar con los grupos de 
apoyo en el suministro de la información, si existe apatía con el proceso y si no 
se cuenta con personas capacitadas para realizarlo. Asimismo, el proceso se 
efectúa en tres etapas: la planeación, la ejecución (levantamiento de la 
información que soporta el análisis de cada uno de los elementos del sistema 
de control y permite emitir juicios objetivos sobre su desempeño); finalmente, 
elaboración del informe, da cuenta de los resultados de la autoevaluación del 
sistema de control, de su desarrollo y sus dificultades, y establece las 
propuestas de mejora. 
Asimismo, Viloria (2005), en su investigación señala que el control interno está 
supeditado a las medidas y normas propias así como mundiales: por tanto, su 
control, dirección y su funcionamiento le corresponde a la gerencia. Por último, 
los resultados de la investigación demostraron, en primer lugar, que las 
organizaciones estudiadas no realizan el diseño de su propio sistema de 
control interno basado en la normativa establecida; en segundo lugar, no toman 
en cuenta los componentes y elementos que inciden en el control interno 
señalados en el informe COSO. 
En cuanto a Carmona y Barrios (2007), en su trabajo concluye que las nuevas 
tendencias del control interno se ajustan a la dinámica actual de la gestión 
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empresarial tanto en el sector privado como en el sector público. La Dirección 
por Objetivos y la Planeación Estratégica con énfasis en los valores 
compartidos es hoy día una práctica generalizada que requiere de un 
tratamiento del control, por tanto, considera que la confiabilidad de la 
información para la gestión tiene gran importancia para el logro de los 
objetivos, los controles dejan de ser rígidos y pasan a ser flexibles. Ajustados 
según la dinámica de identificación, evaluación y gestión de los riesgos. El 
control de la gestión pública, la prevención contra la corrupción y las 
ilegalidades se fortalece con la implementación del Control Interno aplicando 
las bases del Informe COSO e incorporándole aquellos elementos del Informe 
COSO que contribuyen con la mejor interpretación de este. Asimismo, La 
Gestión Pública requiere de controles eficientes que le permitan alinear la 
estrategia para alcanzar los resultados esperados en el cumplimiento de su 
encargo social con adecuados niveles efectividad.  
A su vez Placencia (2010), en su investigación indica como beneficios de 
acuerdo a su implementación en las instituciones, en primer lugar una 
modificación en el pensamiento y la mentalidad de los actores organizativos, ya 
sean directivos; en segundo lugar, asunción de las actividades empresariales 
de manera responsable; en tercer lugar, está la mejora en la organización del 
trabajo de acuerdo las normas institucionales, el puesto laboral, guías para 
evaluar la práctica laboral de acuerdo a las áreas, diseño de actividades de 
control de acuerdo a la evaluación de sus riesgos; asimismo, fortalece el 
liderazgo. Concluyendo que la implementación de un procedimiento de control 
interno debe ser planificado de manera congruente que garanticen el propósito 
de conservar de manera segura el control de los recursos. 
Además, Rivas (2011), en su estudio indica que el control interno se entiende 
como un progreso que direcciona a toda la entidad así como sus miembros al 
cumplimiento de los objetivos de la organización. Concluye que la 
competitividad actual exige la adaptación a los nuevos enfoques tecnológicos, 
para que las empresas puedan ingresar a los nuevos mercados, así como el 
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aumento de las ventas, forma de comportamiento de los empleados, todo esto 









El coeficiente de determinación entre las variables control interno y gestión 
administrativa, según la percepción de los trabajadores es de 0.463, lo cual 
indica que el porcentaje de relación entre ambas variables es de 46.3%. (Tabla 
N° 07) 
 
La dimensión del control interno que tiene mayor incidencia en la variable 
gestión administrativa corresponde a la evaluación de riesgo con el 44.1%, lo 
que demuestra que mientras se utilicen lineamientos, políticas, o directivas, y 
acciones que aseguren el logro de los objetivos de la universidad en todas las 
direcciones con calidad y oportunidad, mayor será el ambiente de control,  las 
actividades de control, la información y comunicación y la supervisión. (Tabla 
N° 17) 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en cuanto a la variable control interno, el 
promedio de toda la muestra es de 56.97 puntos, ubicándola en el nivel de 
tendencia a eficaz, lo cual indica que los trabajadores consideran que la 
implementación del control interno tiene sus fortalezas debido a que permite 
organizar las funciones y orientar los propósitos al beneficio de la institución, 
asimismo se debe ahondar en la orientación, capacitación y de monitoreo para 
su implementación definitiva. (Tabla N° 01) 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable gestión 
administrativa, el promedio de toda la muestra es de 89.45 puntos, ubicándola 
en el nivel de tendencia a ser ineficiente, lo cual significa que los trabajadores 
consideran que existe una apropiada actuación en la gestión para lograr 
cumplir con los estándares que permitan lograr la calidad en la institución. 









Para una mejor eficacia en la operatividad del control interno se necesita 
realizar nuevas investigaciones en las que se lo relacione con otras variables 
como gestión del cambio, habilidades directivas, entre otras. 
 
Es necesario realizar la reestructuración del control interno en la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios partiendo de la planificación para su 
implementación; asimismo, es fundamental capacitar y orientar al personal en 
cuanto a su reglamentación; además se debe dirigir y conducir en cada oficina 
dependiente de los diferentes órganos de gobierno su aplicación; por último, se 
debe monitorear y evaluar su estricto cumplimiento. 
 
Acerca de la gestión administrativa existe la necesidad de realizar en primer 
lugar, la capacitación y orientación, a todo el personal, acerca de la importancia 
y el adecuado proceso para decidir ante los posibles problemas que puedan 
afectar a la institución; en segundo lugar realizar el entrenamiento o coaching 
para el desarrollo de la capacidad del pensamiento creativo y crítico. 
 
Es fundamental relacionar a la variable gestión administrativa con otras, 
además del coaching, con el mentoring (definido como la relación de ayuda que 
existe entre un mentor que gracias a su experiencia es un experto que puede 
enriquecer con sus consejos y orientaciones prácticas a otros trabajadores), 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
 
EFICACIA DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS, 
2018 






¿Cuál es el grado de eficacia 
del control interno en la 
gestión administrativa en la 
Universidad Nacional 





Determinar el grado de 
incidencia del control interno 
en la gestión administrativa en 
la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 
2018. 






Ha La implementación 
del control interno 
incide en la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional 
Amazónica de Madre 
de Dios, 2018. 
Ho: La implementación 
del control interno 
no incide en la 
gestión 
administrativa en 
la UNAMAD, 2018. 
 
VARIABLE 1: 
• Control Interno.  
DIMENSIONES: 
- Ambiente de 
control 
- Evaluación de 
Riesgos 
- Actividades de 
Control 








TIPO DE NVESTIGACIÓN 
Básica Sustantiva 
No experimental 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño es descriptivo, 
correlacional de corte 
transversal. 
En la presente investigación 
correlacional se aplicó el 
siguiente diseño:   
 
Dónde:  
M : Muestra de Estudio  
V1: Control interno.  
  V2 : Gestión administrativa   
  r : Correlación  
  
 





¿Cómo se percibe la 
implementación del control 
interno en la Universidad 
Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, 2018? 
¿Cómo se evalúa la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de 
Dios, 2018? 
¿Qué dimensión del control 
interno tiene mayor 
incidencia en la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional 






• Identificar la percepción del 
control interno en la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 
2018. 
•  Conocer la percepción acerca 
del control interno incide en la 
gestión administrativa en la 
Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 
2018. 
• Determinar la incidencia de la 
dimensión del control interno 
incide en la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional 




• Las dimensiones del 
control interno inciden 
en la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de 
Dios, 2018. 
• Las dimensiones del 
control interno no 
inciden en la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional 




- Dirección del Personal 
- Liderazgo 
- Planeación 




La población estará conformada 
por un total de 111 trabajadores 
de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 






Tamaño: 78 Trabajadores 
administrativos. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOJO DE DATOS 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  
 
TÉCNICA DE ANÁLISIS DE 
DATOS 
 
Cuadro de frecuencia, 
diagramas, estadísticos de 
centralización y dispersión, 
coeficientes de correlación r de 
Pearson, r de Pearson, para prueba 
de hipótesis.  
  
 
    
 
Anexo N° 02: Baremo para ubicar la medida de la variable control interno 
Categorías Puntajes Porcentajes Explicación Preguntas 
Eficaz 64 – 84 76% - 100% 
Los trabajadores 
consideran que la 
implementación del control 
interno está cumpliendo 
con los indicadores 
estipulados los cuales 
permiten cumplir con los 
objetivos y metas trazadas 
en la institución; así como, 
anticipar errores y fallas 
que se puedan cometer en 
el ambiente de control, 
evaluación de riesgos, 
actividades, el control de la 
información y la 
comunicación y la 
supervisión.    






43 – 63 51% - 75% 
Los trabajadores 
consideran que la 
implementación del control 
interno tiene sus fortalezas 
debido a que permite 
organizar las funciones y 
orientar los propósitos al 
beneficio de la institución, 
asimismo se debe ahondar 
en la orientación, 
capacitación y de 
monitoreo para su 
implementación definitiva.  
Tendencia a 
ineficaz 
22 - 42 26% - 50% 
Los trabajadores 
consideran que la 
implementación del control 
interno tiene sus 
dificultades, como la falta 
de orientación, 
capacitación y de 
monitoreo para su 
implementación dificultan 
su operatividad. 
Ineficaz 01 – 21 01% - 25% 
Los trabajadores 
consideran que la 
implementación del control 
interno no consolida el 
  
 
    
 
logro los objetivos y metas 
trazadas en la institución; 
ocasionando 
inconvenientes para 
anticipar errores y fallas 
que se puedan cometer en 
el ambiente de control, 
evaluación de riesgos, 
actividades, el control de la 
información y la 
comunicación y la 
supervisión.    




    
 







Deficiente 01 – 30 01% - 25% 
Limitación en la gestión 
para lograr cumplir con 
los estándares que 
permitan lograr la 
calidad en la institución. 




Inadecuado 31 – 60 26% - 50% 
Incongruencia en la 
gestión para lograr 
cumplir con los 
estándares que 
permitan lograr la 
calidad en la institución. 
Adecuado 87 – 90 51% - 75% 
Apropiada actuación en 
la gestión para lograr 
cumplir con los 
estándares que 
permitan lograr la 
calidad en la institución. 
Destacado 91 – 120 76% - 100% 
Notoria realización en la 
gestión para lograr 
cumplir con los 
estándares que 
permitan lograr la 
calidad en la institución. 




    
 
Anexo N° 04: Instrumentos de recolección de datos 
ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL CONTROL INTERNO 
Cargo:  
Área:  
Género: (     ) Masculino (     ) Femenino 
 
I. INSTRUCCIONES: 
La siguiente encuesta tiene por finalidad conocer a través de las preguntas la 
percepción que tienen los trabajadores acerca de cómo se viene apreciando la 
implementación del control interno, por tanto se le pide pueda usted ser sincero 
y marque la opción que considere más oportuna. 
 
0 1 2 3 
Nunca Pocas veces Varias veces Siempre 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS 
 
N° ÍTEMS (0) (1) (2) (3) 
1 
¿El personal conoce el objetivo 
general, las atribuciones y los 
principales procesos y proyectos 
a cargo de la unidad 
administrativa? 
    
2 
¿Promueve la observancia del 
Código de Ética? 
    
3 
¿Realiza actividades que 
fomentan la integración de su 
personal y favorecen el clima 
laboral? 
    
4 
¿El manual de organización de la 
unidad administrativa está 
actualizado y correspondes con la 
estructura organizacional 
autorizada? 
    
5 
¿Los perfiles y descripciones de 
los puestos están definidos y 
alineados con las funciones de la 
unidad administrativa? 
    
6 ¿El Manual de organización y las     
  
 
    
 
demás disposiciones normativas y 
de carácter técnico para el 
desempeño de las funciones de la 
unidad administrativa se difunden 
entre el personal? 
7 
¿Realiza y documenta la 
evaluación de riesgos de los 
principales proyectos y procesos? 
    
8 
¿En la evaluación de riesgos de 
los principales proyectos y 
procesos considera la posibilidad 
de fraude? 
    
9 
¿Los principales proyectos y 
procesos cuentan con sus 
correspondientes Matrices de 
Administración de Riesgos? 
    
10 
¿Los principales proyectos y 
procesos cuentan con planes de 
contingencia? 
    
11 
¿Los principales proyectos y 
procesos cuentan con planes de 
recuperación de desastres? 
    
12 
¿Las Matrices de Administración 
de Riesgos, los planes de 
contingencia y los planes de 
recuperación de desastres de los 
principales proyectos y procesos 
de la unidad administrativa están 
actualizados? 
    
13 
¿Los sistemas de información 
implementados cuentan con sus 
correspondientes planes de 
contingencia y recuperación de 
desastres en materia de TIC? 
    
14 
¿El programa de trabajo y los 
indicadores de gestión son 
difundidos entre el personal? 
    
15 
¿Se documenta el control y 
seguimiento del programa de 
trabajo y los indicadores de 
gestión (programático-
presupuestal)? 
    
16 
¿Los recursos institucionales 
(financieros, materiales y 
    
  
 
    
 
tecnológicos) de la unidad 
administrativa están debidamente 
resguardados? 
17 
¿Tiene implementados controles 
para asegurar que el acceso y la 
administración de la información 
se realicen por el personal 
facultado? 
    
18 
¿Evalúa periódicamente la 
efectividad de las actividades de 
control implementadas? 
    
19 
¿Cumple con los Principios 
Institucionales de Seguridad de la 
Información? 
    
20 
¿Los sistemas de información 
implementados aseguran la 
calidad, pertinencia, veracidad, 
oportunidad, accesibilidad, 
transparencia, objetividad e 
independencia de la información? 
    
21 
¿Los sistemas de información 
implementados facilitan la toma 
de decisiones? 
    
22 
¿Tiene formalmente establecidas 
líneas de comunicación e 
información con su personal para 
difundir los programas, metas y 
objetivos de la unidad 
administrativa? 
    
23 
¿Las líneas de comunicación e 
información establecidas permiten 
recibir retroalimentación del 
personal respecto del avance del 
programa de trabajo, las metas y 
los objetivos? 
    
24 
¿Evalúa periódicamente la 
efectividad de las líneas de 
comunicación e información entre 
el ámbito central, regional y 
estatal? 
    
25 
¿Las líneas de comunicación e 
información establecidas permiten 
la atención de requerimientos de 
usuarios externos? 
    
  
 
    
 
26 
¿Evalúa que los componentes del 
control interno, están presentes y 
funcionan adecuadamente en su 
unidad administrativa? 
    
27 
¿Comunica las deficiencias de 
control interno de forma oportuna 
a los niveles facultados para 
aplicar medidas correctivas? 
    
28 
¿Se asegura que sean atendidas 
las recomendaciones en materia 
de control interno, emitidas por los 
auditores internos y externos? 





    
 
ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA GESTION ADMINISTRATIVA 
Cargo:  
Área:  
Género: (     ) Masculino (     ) Femenino 
 
I. INSTRUCCIONES: 
La siguiente encuesta tiene por finalidad conocer a través de las preguntas la 
percepción que tienen los trabajadores acerca de cómo se viene apreciando la 
implementación la gestión administrativa en la universidad, por tanto se le pide 
pueda usted ser sincero y marque la opción que considere más oportuna. 
 
0 1 2 3 
Nunca Pocas veces Varias veces Siempre 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS 
 
N° ÍTEMS (0) (1) (2) (3) 
1 
Promueve un ambiente de trabajo 
en el que se desarrollen 
relaciones humanas efectivas y 
armoniosas 
    
2 
Promueve la integración entre el 
personal docente y administrativo 
    
3 
Fomenta un clima de respeto en 
los espacios administrativos 
    
4 
Ofrece espacios para escuchar 
las inquietudes y sugerencias del 
personal administrativo 
    
5 
Muestra actitudes constructivas y 
asertivas en sus relaciones con el 
personal administrativo 
    
6 
Demuestra comprensión hacia los 
problemas que afectan al 
personal administrativo a su cargo 
    
7 
Atiende efectivamente las dudas y 
reclamos del personal 
administrativo a su cargo 
    
8 
Busca solución a los problemas 
de relaciones humanas que 
puedan existir entre el personal 
    
  
 




Valora y respeta opiniones e 
ideas diferentes a las suyas 
    
10 
Promueve la participación de 
docentes, estudiantes y personal 
administrativos en el diseño del 
plan estratégico 
    
11 
Vela por que el personal 
administrativo cumpla con lo 
propuesto en el plan estratégico 
    
12 
Implementa mecanismos de 
control para asegurar que el 
personal administrativo cumpla 
sus responsabilidades laborales 
    
13 
Promueve la simplificación de los 
procesos administrativos 
    
14 
Hace uso efectivo y eficiente de 
los recursos financieros 
    
15 
Genera condiciones para la 
adecuada utilización de los 
materiales 
    
16 
Genera condiciones para el 
mantenimiento y la renovación de 
equipos 
    
17 
Genera condiciones para la 
adecuada utilización y 
mantenimiento de las 
instalaciones 
    
18 
Promueve en el personal 
administrativo su cargo el 
cumplimiento de la normativa 
universitaria 
    
19 
Ejecuta las medidas disciplinarias 
establecidas cuando el personal 
administrativa de la Unidad no 
cumple con las obligaciones 
laborales que les corresponde 
    
20 
En sus acciones, demuestra 
conocimiento de la normativa 
universitaria 
    
21 
Promueve el compromiso del 
personal administrativo con los 
principios y valores del Estatuto 
Orgánico 
    
  
 
    
 
22 
Recluta personal administrativo 
eficiente y efectivo 
    
23 
Ofrece una adecuada inducción al 
nuevo personal administrativo 
    
24 
Promueve la evaluación del 
personal administrativo 
    
25 
Utiliza los resultados de la 
evaluación para promover la 
mejora de las labores del personal 
administrativo 
    
26 
Propicia la formación permanente 
y actualización del personal 
administrativo 
    
27 
Promueve la descentralización, 
delegando responsabilidades en 
el personal administrativo y 
docente 
    
28 Ejerce una actitud de liderazgo     
29 
En sus relaciones personales 
demuestra respeto a las 
diferencias de género, etnia, 
credo religioso e ideología 
    
30 
Transmite entusiasmo y confianza 
al personal docente 
    
31 
Transmite entusiasmo y confianza 
al personal administrativo 
    
32 
Realiza una adecuada 
coordinación de labores con el 
personal administrativo 
    
33 
Genera condiciones favorables 
para que el personal 
administrativo participe en la toma 
de decisiones 
    
34 
Cumple con la dedicación de 
tiempo contratado 
    
35 
Da seguimiento al progreso del 
plan estratégico 
    
36 
Ejerce las potestades de superior 
jerárquico inmediato del personal 
a su cargo 
    
37 
Se percibe como una figura de 
autoridad 
    
38 
Promueve el uso efectivo de la 
tecnología en los procesos 
    
  
 




Promueve el mejoramiento 
permanente de los servicios 
administrativos 
    
40 
En su gestión, responde con 
proactividad e innovación a los 
problemas y cambios en el 
entorno 




















    
 




















































    
 





    
 
Anexo N° 07: Base de Datos de la muestra 
Base de datos del Control Interno  
  
Ambiente de Control Evaluación de Riesgos Actividades de Control Información y Comunicación  Supervisión 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 1 
2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 
3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 
5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 
6 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
7 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 
8 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
9 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 
11 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 
12 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
13 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
14 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
17 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
20 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
21 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 
  
 
    
 
22 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
23 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 
26 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
28 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
29 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
30 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 
31 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 
32 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 
33 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
34 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
35 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
38 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
41 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
42 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 
43 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
44 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 
47 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
  
 
    
 
49 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
50 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
51 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 1 
52 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 
53 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
54 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
56 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
57 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 
58 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
59 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 
61 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 
62 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
63 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
64 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
67 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
70 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
71 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 
72 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
73 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 
  
 
    
 
76 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
78 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
79 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
80 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 
82 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
84 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
85 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
86 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 












    
 
Base de Datos de la Gestión Administrativa 
  


















































































1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
8 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
9 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
10 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
17 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
18 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
19 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
20 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
21 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
  
 
    
 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
26 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
27 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
35 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
36 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
37 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
38 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
39 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
40 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
41 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
42 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
47 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
48 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
49 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
  
 
    
 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
55 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
58 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
59 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
60 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
65 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
66 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
67 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
68 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
69 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
70 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
71 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
73 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
75 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
76 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
77 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
  
 
    
 
78 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
81 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
82 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
83 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
84 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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